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Caterina Valriu 
(Universitat de les Illes Balears) 
Malgrat que l'aplec de la 
tradició oral s'inicia al 
segle XIX, els estudis 
científics sobre els 
materials recollits van 
trigar a tenir un 
desenvolupament 
adient, la qual cosa ha 
comportat que encara 
manquin estudis que 
posin de manifest 
l'aportació d'aquests 
materials a la cultura en 
general i, 
específicament, en 
l'ambit del ilegendari, el 
qual, com ja és conegut, 
esdevé una de les 




possiblement, un dels 
generes folklorics més 
poc estudiats amb 
l'aprofundiment que cal, 
aspectes que, en 
conjunt, es posen de 
manifest gracies a 
l'analisi que es fa en el 
present text a partir de 
I'estudi del cicle 
llegendari del rei 
Jaume I. 
Although the collection of 
oral tradition began i n  the 
nineteenth century, the 
scientijic study of the 
materials collected was  slow 
to develop adequately, so 
that even n o w  there is a 
lack of studies 
demonstrating the 
contribution of these 
materials to culture i n  
general and,  i n  particular, 
regarding the body of 
legends which, as is well 
known,  is a principal to01 
i n  the process of 
endoculturation: the legend 
is, perhaps, one of the 
folklore genres least studied 
wi th  the depth it  requires. 
Some aspects of this are 
demonstrated through u n  
analysis of the study of the 
legend cycle of king James I 
of Aragon. 
A Josep M. Pujol, mestre i amic. 
1. El llegendari de Jaume I 
La recollida de material folklbric a 
les terres de parla catalana s'inicia 
el segle xrx i arriba prhcticament 
fins avui. En canvi, els estudis cien- 
tífics sobre els materials recollits 
són molt més tardans i sovint patei- 
xen d'una certa parcialitat. Tenirn 
un gran nombre de rondalles i lle- 
gendes catalanes per6 ens man- 
quen estudis que posin de manifest 
l'aportació d'aquests materials a la 
cultura en general, que explicitin 
les seves estructures, les interrela- 
cions amb la literatura anomenada 
culta, amb la ideologia dominant, 
amb la percepció del món de les 
classes populars, amb el teixit so- 
cial, amb l'herencia cultural, etc. La 
mancanca encara és més evident 
en el camp específic del llegendari. 
La llegenda, que sovint ha exercit 
les funcions de "petita histbria lo- 
cal" i que ha estat un dels princi- 
pals mitjans d'endoculturació -a 
través de les llegendes hom aprenia 
religió, histbria, ciencies naturals i 
socials ...- és probablement un dels 
generes folklbrics més poc estudiats 
amb aprofundiment. 
Sobre els fets del passat els histo- 
riadors en deixen constincia en do- 
cuments escrits, la gent del poble 
en documents orals, en llegendes i 
tradicions que passen d'una gene- 
ració a una altra i que teixeixen el 
fil del mite entorn d'un personatge 
o d'un esdeveniment. En repassar 
la histbria escrita -1'acadkmica- i la 
histbria oral -la popular- del nostre 
petit país, un fet i un  personatge 
sobresurten amb forca part damunt 
dels altres: l'alt rei En Jaume I i 
l'expansió territorial que ell prota- 
gonitzi. Encara que els erudits s'a- 
fanyin en estudis i cronologies, en 
investigacions exhaustives, encara 
que el patrimoni sigui ric en testi- 
monis dels diversos reis de la caro- 
na catalanoaragonesa, en la menta- 
litat popular, tots els reis catalans es 
resumeixen i confonen en un: el 
rei En Jautne I el Conqueridor. Ell 
és l'heroi fundacional i primigeni, 
el que alliberi les Balears i Valencia 
dels sarrai'ns, el que marci les ro- 
ques amb la forta petjada del seu 
cavall fabulós, el que porta la fe 
cristiana i la imatge miraculosa de 
la Verge a les terres senyorejades 
pels infidels. Per aixb, de tots els ci- 
cles llegendaris sobre personatges 
histbrics que hi ha als Pai'sos Cata- 
lans, el del rei En Jaume I és sens 
dubte el més vast, el més ric, el més 
complex i el més difós arreu. 
Sobre l'aspecte físic i la manera 
de ser de Jaume I tenim una bella 
descripció, gracies a la ploma del 
cronista Desclot, unes línies que 
han estat citades moltes vegades, 
per6 que no ens resistim a trans- 
criure novament: 
"Aquest rei En Jacme d'Arag6 fo 
10 pus bell hom del món; que ell 
era major que altre hom un palm, 
e era molt bé format e complit de 
tots sos membres, que ell havia 
molt gran cara e vermella e fla- 
menca, e el nas llong e ben dret, e 
gran boca e ben feita, e grans dents 
belles e blanques que semblaven 
perles, els ulls vairs, e bells cabells 
rossos semblants de fil d'aur, e 
grans espatlles, e llong cors e del- 
gat, e els bracos grossos e ben feits, 
e belles mans, e llongs dits, e les 
cuixes grosses, e les cames llongues 
e dretes e grosses per llur mesura, e 
els peus llongs e ben feits e gint 
caucants. E fo molt ardit, e prous 
de ses armes, e forts, e valent, e 
llarg de donar, e agradable a tota 
gent e molt misericordiós; e hac tot 
son cor e tota sa volentat de gue- 
rrejar ab sarrai'ns." (Desclot, cap. 
12; 71-72) 
És, evidentment, un retrat idea- 
litzat que s'inscriu dins els tbpics li- 
teraris que descriuen la bellesa se- 
gons un cinon determinat (els ca- 
bells d'or, les dents de perles, els 
ulls clars, etc.), ja usual en Ppoca 
medieval i que ha perviscut fins a 
l'actualitat. Perb aquesta descrip- 
ció, que retrobam feta imatge plas- 
tica en nombroses representacions 
iconogrifiques del Conqueridor, ja 
ens proporciona les línies mestres 
sobre les quals es desenvolupar2 la 
imatge mítica del monarca. És el 
retrat d'un heroi, talment com el 
farien avui els més anomenats di- 
rectors de cinema d'aventures de 
Hollywood. Talment com l'haurien 
descrit els cronistes de lfAntiguitat 
clissica. Just i fet com l'hauria di- 
buixat un arrauxat autor romantic. 
És el rei En Jautne I, de sobrenom 
el Conqueridor, el nostre heroi Ppic 
més paradigmatic i complet. Les 
crbniques medievals -inclosa la 
que ell mateix compongué- ja mi- 
tificaren aquest personatge i la 
membria popular ha fet exacta- 
ment el mateix. Cisellar un cop i 
un altre, a cbpia de llegendes i tra- 
dicions, de transposicions i prés- 
tecs, la fisonomia d'un heroi equi- 
parable als més alts herois de la 
cultura occidental, tant literaris 
com histbrics: ~ d i p ,  el rei Artús, 
l'emperador Carlemany, el Cid 
Campeador, etc. Perb, tant les fonts 
Malgrat els materials 
folklhrics recollits a partir del 
segle xzx, manquen encara 
estudis sobre l'aportació 
d'aquests materials a la 
cultura en general (ideologia, 
literatura, etc.) com és el cas 
de tot el que fa refer2ncia al 
cicle llegendari del rei Jaume 
I. Fotografia: imatge de 
Jaume I. 
1. ALCOVER, A. M. 
(1936-1972) Rondaies Ma- 
llorquines d'en Jordi des Re- 
co' (edició dita definitiva). 
Palma: Moll, 24 toms (hi 
ha successives reedicions 
fins a l'actualitat). Les lle- 
gendes relatives al rei En 
Jaume es troben agrupa- 
des en el tom V de l'aplec, 
p. 102-1 16. Actualment, 
és en curs de publicació 
una edició critica a cirrec 
del Dr. Grimalt, que in- 
clou les notes de les pla- 
guetes on Alcover anota- 
va les informacions reco- 
llides de viva veu. 
2. Alcover indica sem- 
pre en nota al peu el nom 
de la persona o persones 
que li contaren la histbria, 
per6 en el cas d'aquestes 
llegendes dóna més expli- 
cacions, generalment to- 
pografiques i toponimi- 
ques, filolbgiques, histhri- 
ques o de detall. 
3. J. AMADES (1950) 
Folklore de Catalunya. Ron- 
dallística. Barcelona: Se- 
lecta (p. 1206-1243). 
4. En el llibre La ronda- 
lla i la llegenda (Violant, 
1990: 144) trobem un es- 
quema del llegendari de 
Jaume I, en el qual s'han 
ordenat un gran nombre 
de les llegendes &Amades 
per temes i també seguint 
el cicle vital del rei. Així, 
els apartats que abracen 
els diversos relats són: els 
primers anys, la campan- 
ya de Mallorca, la de 
Valhcia, el rei i els seus 
súbdits, el rei i els afers 
públics i -finalment- els 
darrers anys. Aquesta or- 
denació ens sembla villida 
per poder veure d'un cop 
d'ull com s'estructura el 
llegendari que analitzem. 
cultes com les populars, tant la vi- 
sió que Jaume I pretén donar d'ell 
mateix a la seva crbnica com les 
que ens proporcionen els altres au- 
tors, sempre incideixen essencial- 
ment en els mateixos aspectes: la 
bellesa i fortalesa física del monar- 
ca, la religiositat -especialment 
centrada en la devoció a la Verge-, 
el coratge en la lluita contra els 
enemics, la humanitat i el seny a 
l'hora de governar. 
He elegit treballar sobre La figura 
mítica de l'heroi: el cicle llegendari del 
rei En  Jaume I perque és un tema 
que permet analitzar la llegenda 
des de diversos enfocaments que 
són alhora complementaris: la for- 
mació de la figura epica de l'heroi, 
la vinculació del fet llegendari a la 
histbria, l'articulació en cicles que 
conformen una unitat de sentit, la 
relació amb l'entorn social i natu- 
ral, les interrelacions entre les lle- 
gendes i el Romancer, i també amb 
la literatura d'autor, etc. Per analit- 
zar el perfil llegendari del rei En 
Jaume en la membria del poble he 
treballat a partir de dos reculls de 
narrativa oral, el dfAntoni M. Alco- 
ver i el de Joan Amades. Mossen 
Antoni M. Alcover -a les seves 
Rondaies Mallorquines d 'En  Jordi des 
Recó-I recull setze relats protagonit- 
zats pel monarca, agrupats sota el 
títol gencric d'c(E1 Rei En Jaume 
dins la vida del poble mallorquí)) i 
precedits per una senzilla i enco- 
mihstica semblanca del rei. Cada 
relat est2 numerat i té un títol par- 
ticular denotatiu del contingut. Al- 
guns relats es completen amb notes 
del recopilador, per tal d'explicar 
qualque aspecte relatiu a la narra- 
c ~ Ó . ~  També hem pogut consultar 
les llibretes manuscrites de I'autor 
on es conserven les notes que pre- 
nia de viva veu dels informadors. 
La majoria de llegelides publicades 
consten en aquestes llibretes -en 
versions molt semblants a les defi- 
nitives, encara que més condensa- 
des- perb n'hi falten algunes. 
J. Amades aplega prop de vui- 
tanta histbries referides al rei, reu- 
nides sota l'epigraf ((Jaume I, el 
 conqueridor)^.^ No les separa ni ti- 
tula de manera independent, sinó 
que les exposa l'una rere l'altra se- 
guint un ordre més o menys cro- 
nolbgic des de l'engendrament a la 
mort del rei.4 Tampoc no especifica 
l'informador o la font de cada Ile- 
genda, només al final trobem una 
llista de noms (((Recollides de boca 
de...))) i una bibliografia, que in- 
clou textos cultes i altres d'origen 
popular, la qual cosa evidencia que 
Amades ush no només les fonts 
orals, sinó també les escrites. La 
majoria de les llegendes del recull 
dlAlcover es troben resumides i 
parcialment modificades en el re- 
cull d'Amades. En llocs diversos del 
mateix corpus podem trobar onze 
llegendes més en les quals el rei En 
Jaume apareix com a personatge 
secundari o in~idental.~ 
La comparació del recull catal& i 
el recull mallorqui ens mostra que 
a Mallorca no s'han recollit llegen- 
des relatives a la conquesta de 
Valencia ni tampoc les que tracten 
del rei i els afers públics. De fet, les 
llegendes del recull d'Alcover són 
etnocentriques, en el sentit que 
només interessa la figura del rei en 
la seva vinculació amb l'illa. No 
apareix cap de les seves proeses fe- 
tes en el continent. El carhcter de 
legislador tampoc no hi és present, 
el recull es troba centrat essencial- 
nient en les peripkcies de la Con- 
questa. 
2. La figura mítica de l'heroi 
L'heroi és, sens dubte, el personatge 
rnés atractiu de tots els que confor- 
rnen una rondalla o una llegenda 
determinada. Al seu entorn gira 
l'acció del relat i es mouen la resta 
de personatges, és el centre de la 
histbria i la seva peripkcia commou 
els oi'dors o els lectors. En escoltar o 
llegir una rondalla o una llegenda 
es produeix, de manera incons- 
cient, un procés d'identificació en- 
tre l'heroi i el receptor de la seva 
histbria, de tal manera que patim 
les seves desgricies i celebrem les 
seves alegries, talment com si ens 
succei'ssin a nosaltres mateixos. 
Des de temps immemorials i des 
dfOrient a Occident, la humanitat 
ha anat conformant un model d'- 
heroi paradigmitic, un esquema 
mític que predetermina d'alguna 
manera quines són les caracteristi- 
ques, les qualitats i les peripkcies 
que conformen l'heroi veritable. Es 
tracta, és clar, d'un model subja- 
cent sota els milers de formulacions 
literiries que l'heroi presenta. Po- 
den canviar les coordenades de 
temps i d'espai, l'aspecte físic de 1'- 
heroi o l'heroi'na, la morfologia 
dels agressors als quals inevitable- 
ment s'haurs d'enfrontar, el tipus 
de proves que hauri de superar, 
l'objectiu Últim de la seva tasca i 
tots els detalls que configuren la 
histbria, perb l'estructura essencial 
del model mític, el patró, ja el tro- 
bem determinat d'antuvi. 
És possible que, d'una manera 
intui'tiva, molts de nosaltres ens 
haguem adonat d'aquest fet, de les 
sorprenents semblances entre les 
biografies d'herois molt diversos. 
Els estudiosos, ben conscients d'a- 
quest fenomen, ja fa més d'un se- 
gle que constataren en la figura de 
I'heroi l'existkncia d'un patró na- 
rratiu que en determinava la bio- 
grafia ( the hero pattern). La primera 
formulació la féu el 1876 l'erudit 
alemany Johann Georg von Hahn, 
a partir de l'anilisi de 14 herois mi- 
tics indoeuropeus, i establí 16 inci- 
dents que conformaven la biografia 
mítica comuna. Adolf Bauer cons- 
tati que aquest esquema era vilid 
també per als protagonistes de les 
rondalles meravelloses. Otto Rank, 
el 1909, publici un estudi sobre la 
biografia de 15 herois, centrant-se 
especialment en el seu naixement i 
les vivkncies dels primers anys, i 
n'establí les semblances i coin- 
cidkncies. Doni una explicació de 
per quk succe'ia aixb des del punt 
de vista de la psicoanhlisi. El seu 
patró té un total de 14 punts o inci- 
dents. Sense comptar amb els dos 
estudis anteriors, el 1936 Lord Ra- 
glan publici l'obra The Hero, on es- 
tablia el seu esquema mític a partir 
de l'estudi de 22 herois, principal- 
ment del món grec i amb una aten- 
ció especial a la figura d '~d ip .  Ra- 
glan establí el model més complet, 
amb un total de 22 incidents. 
Els tres esquemes són els se- 
güents: 
J.  G. von Hahn (1876) 
1. L'heroi és fill il-legítim I 2. La 
mare és filla d'un rei nadiu I 3. El 
pare és un rei estranger o un déu I 
El cicle llegendari del rei 
Jaume I és el més vast, ric, 
complex i difós per les seves 
mtiltiples implicacions tant 
en la cultura com en la 
mateixa geografia de 
Mallorca. Fotografia: 
representació escult6rica 
modernista de fons medieval 
a I'Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau (Barcelona). 
5. Són les següents: ((El 
carboner és amo a casa se- 
va o el carboner a casa se- 
va és un rei" (p. 818-819), 
((Altres de de qui. ve el ca- 
mí de sant Jaume)) (p. 
861-862), ((De que ve la 
barca de Dormen i canten" 
(p. 869), ((Una altra del 
Castell d'Orpi)) (p. 1262), 
((Castell de Cervelló)) (p. 
1268), ((Castell de Mont- 
cada)) (p. 1322-1323), 
((Castell de Merola)) (p. 
1366), ((Castell Llord&)) 
(p. 1378), ((Castell de Tos- 
car)) (p. 1393), ((Castell de 
Verdú)) (p. 1401) i ((Cas- 
tell de Bagb (p. 1441). 
4. El pare s'assabenta -per un ora- 
cle- que el seu fill el matari / 5. 
Expulsa l'heroi 1 6. El qual és criat 
per animals / 7. O educat per una 
parella de pastors sense fills / 8. 
Dóna mostres de gran orgull / 9. 
Passa alguns anys de servei a l'es- 
tranger / 10. Retorna triomfalment 
a la seva terra / 1 1. Derroca l'agres- 
sor/ 12. Allibera la seva mare 1 13. 
Obté la corona / 14. Funda una 
ciutat / 15. Perd el favor dels seus 
súbdits 116. Té una mort prodigio- 
sa: .comet incest i mor jove / .ofen 
un servidor que el mata per ven- 
janca / .assassina el seu germi petit 
i és castigat 
O. Rank (1909) 
1. L'heroi és fill de pares nobles/ 2. 
Habitualment, fill de rei 1 3. El nai- 
xement ve precedit de dificultats: 
.continencia del pare 1 .esterilitat 
de la mare / .unió secreta per 
prohibicions o impediments ex- 
terns / 4. Abans o durant l'embaris 
hi ha una profecia -somni o ora- 
cle- que indisposa contra el seu 
naixement 15. Generalment com- 
porta una amenaca per al pare o el 
tutor / 6. L'heroi és abandonat (en 
una capsa dins I'aigua) 1 7. És tro- 
bat i salvat per animals o gent hu- 
mil / 8. El cria una femella animal 
o una dona humil 1 9. En fer-se 
gran s'assabenta del seu origen no- 
ble / 10. Pren venjanca (del pare) / 
11. És reconegut I 12. Obté els ho- 
nors i la reialesa 
Lord Raglan 
1. Mare reial / 2. Pare reial 1 3.  El 
pare sovint és parent prbxim de la 
mare / 4 . Naixement extraordinari 
/ 5.  Aparentment es tracta d'un fill 
diví / 6. El pare fa una temptativa 
d'assassinar l'heroi / 7. El qual és 
expulsat o abandonat 1 8. És criat 
en un país Ilunyi per estranys / 9. 
Infantesa silenciada 1 10. De gran, 
va cap al seu futur regne / 11. Venc; 
l'oponent (rei, drac, gegant, mons- 
tre ...) / 12. Es casa amb la princesa 
/ 13. Obté la reialesa I 14. Període 
tranquil / 15. De legislació prudent 
/ 16. S'enemista amb els seus súb- 
dits o amb els déus / 17. És destro- 
nat / 18. Té una mort misteriosa / 
19. Sovint dalt d'un cim / 20. Els 
fills no el succeeixen / 21. No 6s 
enterrat / 22. Perb té un o diversos 
sepulcres sagrats. 
Com podem veure, trobem nom- 
broses diferencies de detall, per6 
una unitat bisica subjacent en els 
tres esquemes. Hi ha alguns ele- 
ments que tenen formulacions di- 
ferents encara que, en essencia, 
signifiquen el mateix. No hem de 
pretendre que cada heroi reuneixi 
en la seva biografia la totalitat dels 
trets, ja que l'esquema és un patró 
o model al qual s'aproximen els 
herois concrets, perb cada un d'ells 
té la seva prbpia formulació, el seu 
perfil autbnom. 
El folklorista J. M. Pujol, a la se- 
va tesi de doctorat, va analitzar El 
llibre dels Feits a la llum d'aquests 
arquetipus mítics i arribi a la con- 
clusió que la figura que Jaume I 
exposa d'ell mateix al llarg de la 
Crbnica concorda perfectament 
amb el model mític d'heroi. Un cop 
aplicada l'anhlisi, J. M. Pujol fa la 
següent reflexió: 
"Tot aquest relat, és realitat o Ile- 
genda? Els dos termes deixen d'o- 
posar-se quan ens enfrontem a una 
realitat representada, a la mimesi 
artística. La realitat només és reali- 
tat fora del cervell hum& per6 les 
coses en si són un misteri ontolbgic 
apte Únicament per a abstruses (i 
innbcues) especulacions d'alta filo- 
sofia. El comú dels mortals percep 
les coses -i sobretot les representa- 
a través d'unes determinades dis- 
posicions mentals. La del rei és, cla- 
rament, la de ]'Heroi i aquest fet és 
el que governa el relat." (Pujol, 
1991) 
3. L'esquemamitic aplicat a la 
figura llegendaria del Conque- 
ridor 
Sembla clar, doncs, que e1 rei es 
veu a ell mateix com un heroi i 
aixb queda reflectit en la manera 
com articula i exposa la seva obra, 
la mernbria de la seva vida, en defi- 
nitiva. Ell mateix s'hi veu, per6 és 
ben clar que, des de fa segles, el po- 
ble també el percep com un heroi, i 
per aixb aplica a la seva figura l'es- 
quema tnitic predeterminat. No dic 
res de nou en fer aquesta afirma- 
ció, per6 m'agradaria demostrar-la 
d'una manera sistematica. El que 
faré seri aplicar aquest esquema al 
conjunt de llegendes protagonitza- 
des pel Conqueridor (dels reculls 
dtArnades i d'Alcover) i veure fins 
a quin punt el model d'heroi 
autbcton bastit pel llegendari catala 
Totes les representacions i crhiques sobre 
Jaume I sempre han transmb una imatge 
enaltidora del rei i de la seva manera de 
viure i governar. Fotografia: Jaume I 
presidint una reunió amb els seus consellers. 
entorn de Jaume I s'acosta o s'a- 
llunya del paradigma mític. 
He aplicat els tres esquemes es- 
mentats, per6 només explicaré 1'61- 
tim i més complet, el de Lord Ra- 
glan, ja que l'exposició de tots tres 
-per la seva semblanqa- es faria 
reiterativa. He indicat amb un aste- 
risc els items que es compleixen en 
el llegendari de Jaume I. 
* 1. Mare reial 
Si. Ho esmenta la llegenda referi- 
da a l'engendrament i el naixe- 
ment del monarca: "Van anar a 
veure la reina i li van preguntar si 
voldria dormir una nit amb el seu 
marit ..." (Amades, p. 1206). 
"2.  Pare reial 
Si. Ho esmenta la llegenda referi- 
da a l'engendrament i el naixe- 
ment del monarca: "Els pares del 
rei, que vivien a Montpeller, esta- 
ven separats, puix que, al rei, no li 
agradava prou la seva esposa" 
(Amades, p. 1206). 
3.  El pare sovint és parent prb- 
xim de la mare 
No hi ha cap llegenda que tracti 
aquest tema 
*4. Naixement extraordinari 
Sí. En aquest cas es tracta d'un 
engendrament extraordinari: c( ja 
que havia vingut al món de mane- 
ra miraculosa)) (Amades, p. 1207) 
*5. Aparentment es tracta d'un 
fill divi 
Sí, és divi en el sentit que el seu 
naixement és vist pels súbdits com 
un regal diví que allunyari compli- 
cats problemes de successió: (cel po- 
ble es dolia d'aquest fet, car temia 
que a la seva mort es quedaria el 
regne sense successió i que el cas 
donaria lloc a un gran conflicte)) 
(Amades, p. 1206) 
6. El pare fa una temptativa d'as- 
sassinar l'heroi 
Segons conten les crbniques, hi 
ha va haver una temptativa d'as- 
sassinar l'infant encara dins el bres- 
sol (no se sap qui ho intenti), per6 
no tenim cap llegenda que en 
parli.6 
*7. L'heroi és expulsat o abando- 
nat 
Si. Realment, el rei no visqué 
mai amb son pare, fou separat de 
sa mare als tres anys i quedi orfe 
d'ambdós progenitors als cinc. A la 
llegenda apareix mancat de son pa- 
re (el qual ha estat segrestat pels 
sarrai'ns), criat amb sa mare i acu- 
sat de bord: "-Ma mare, ¿i aixb és 
ver 10 que m'ha dit un al.lot, que jo 
no tenc pare? ~Digau-me tot 10 que 
hi ha! Per amor de Déu no m'ama- 
gueu res"/ -¿En tens, de pare! Li 
diu sa mare. ¿I prou que en tens! 
Perb es moros el mos prengueren, i 
el tenen engrillonat dins una cova 
de Sa Gruta de Manacor" (Alcover, 
1; p. 103; vegeu també Amades p. 
6 .  Vegeu com ho conta 1207). 
el mateix rei en el Llibre 
dels Feits: ((E aenant nós 
iaent en 10 bressol. tiraren "8. És criat per estranys 
molt de temps sol en el palau. Com 
que gairebé no tenia res per a man- 
tenir-se, de mica en mica tots els 
palatins i la gent de cort van anar 
separant-se d'ell i el servei, com 
que no els podia oferir bona taula 
ni bona soldada, el van anar dei- 
xant també l'un darrera l'altre, fins 
que va quedar només amb un sol i 
Únic servent molt fidel que mai no 
el va deixar)) (Amades, p. 1208 ). 
*9. Infantesa silenciada 
Sí. Ho posa de manifest la matei- 
xa llegenda del punt anterior: 
"Quan el rei En Jaume va venir a 
Barcelona tenia deu anys, i, com 
que era un noi, tota la noblesa i els 
grans magnats van creure que era 
massa jove per a posar-se al davant 
del govern de la nació. [...I el rei va 
quedar pobre i gairebé miserable, 
mentre que la noblesa que explota- 
va la riquesa del país nedava en l'a- 
bundincia." (Amades, p. 1208). 
"10. De gran, va cap al seu futur 
regne 
Si. Considerarem que correspo- 
nen a aquest punt aquelles llegen- 
des que tracten sobre l'assumpció 
per part del rei dels seus drets i 
deures com a monarca i les referi- 
des als preparatius de la Conquesta 
de Mallorca, que va ser la primera 
empresa que permeté a Jaume I 
demostrar la seva empenta i la seva 
viilua. 
Hi ha una llegenda que hauríem 
per una trapa sobre nós de situar abans d'aquest punt, per6 
un cantal, e caec prop del Si. Segons la llegenda, abando- que l'anticipa. És la llegenda referi- 
bressol; mas Nostre Sen- nat de tothom, només tenia cura da al somni premonitori del rei sota 
yor volgué estorcre d'ell un criat fidel: "El rei [de poc el pi de les tres branques: [Quan que no morissem)). Cap. 
5, p. 44. més de deu anys d'edat] va viure anava de Montpeller cap a Barcelo- 
na] Va passar una de les nits sota el 
pi de les tres branques, i va tenir 
un somni que fóra rei de tres reg- 
nes. La visió d'aquell somni, inspi- 
rada i afavorida pel simbblic pi, in- 
sígnia i emblema de la pAtria, va 
donar al jove infant alk i braó per a 
no parar de lluitar fins a haver-ne 
aconseguit la realització, o sia con- 
querir les Balears i Valkncia per 
afegir-les a Catalunya. (Arnades, p. 
1207). 
Inclourem en aquest apartat: 
1. La llegenda que ens explica 
corn agafi3 les regnes del regne: Des 
d'aquell dia, malgrat la seva jove- 
nesa, el rei Jaume va agafar les reg- 
nes de l'estat i fou el més gloriós en 
gestes rnernorables de tots els reis 
de Catalunya i Aragó. (Amades, p. 
1210) 
2. La del sopar interromput a Ta- 
rragona)): "el rei els digué que, si 
tanta fúria de guerrejar tenien, mi- 
llor era que esmercessin el valor de 
llurs armes lluitant contra enemics 
i no entre ells, i que, si volien, aviat 
armaria guerra contra els rnoros de 
Mallorca." (Amades, p. 12 10). 
3. La de l'últim vas de vi: "-Vull 
demostrar-vos que el vostre rei no 
és el noi inexpert i lleuger que vo- 
saltres us penseu i que no fareu de 
mi allb que vosaltres vulgueu com 
us heu pensat. Vegeu aquest vas de 
vi: ser& el darrer que beuré en la 
meva vidaf' (Amades, p. 12 1 1). 
4. La del tribut dels cinc sous 
(Amades p. 12 12), la de l'ajut de 
Barcelona a la Conquesta (Amades, 
p. 12 13), la de l'origen de l'escut de 
Guasch de la Geltrú (Amades, p. 
12 12) i la de la primera missa a l'i- 
llot del Pantaleu (Amades 121 3 i 
Alcover p. 110-111). 
* 1 1. Veng l'oponent 
Sí. El rei trobi diversos oponents 
que hagué de combatre al llarg de 
la seva vida, per6 els primers foren 
-sens dubte- els nobles del seu 
propi regne. En aquest sentit, la 11e- 
genda que confirmaria el compli- 
ment d'aquest apartat la trobem a 
Amades, que ens explica com el rei 
en veure que els nobles de la Cort 
feien befa del monarca, el conside- 
raven un inepte i no li servaven 
obedikncia, els reuní a Palau i els 
amenaci de mort, car tots actuaven 
com reis i en un regne només hi 
pot haver un rei legítim. Davant 
l'amenaga del botxí a punt de fer 
rodar caps, els nobles reconsidera- 
ren la seva conducta i -des d'aquell 
moment- l'acataren com a rei amb 
tots els drets i respectes (vegeu 
Amades, 1209-1210). 
12. Es casa arnb la princesa 
Les crbniques medievals, fins 
i tot la que el mateix Jaume I 
va fer, presentaren el rei amb 
tots els atributs d'un 
veritable heroi, la qual cosa 
contribuia la seva mitificació 
en la membria popular. 
La petja mítica d'en Jaume I 
h a  significat que a Mallorca 
es crearen u n  nombre 
notable d'indrets de 
referPncia quasi ben bé 
mítics. Fotografia: la porta 
del rei E n  Jaume al castell de 
Capdepera (Mallorca). 
No hi ha cap llegenda relaciona- 
da atnb els matrimonis del rei. 
* 13. Obté la reialesa 
Sí. La reialesa ja la tenia per nai- 
xenqa, per6 podem considerar que 
l'obté en plenitud quan els nobles i 
el poble reconeixen sense reserves 
les seves qualitats corn a rei. Aixb 
succeeix sobretot a partir de 1'Pxit 
en la Conquesta de Mallorca, és a 
dir, quan l'heroi ha passat la prova 
difícil i s'ha enfrontat amb Pxit a 
l'enemic. Hi ha alguna llegenda 
que ho posa clarament de manifest 
com per exemple la que tracta del 
cavaller del Bou o l'ajut d'un pag6s 
ric, en la qual podem veure que 
tant nobles com pagesos es posen 
sense retickncies al servei de les 
empreses del monarca (vegeu 
Amades, p. 1216-1217). 
*14. S'obre un  període tranquil 
En el cas de Jaume I no podem 
parlar exactament d'un període 
tranquil, sinó d'un "període funda- 
cional", que coincidiria amb el 
punt 14 esmentat per Von Hahn, 
de fundació d'una ciutat. En el cas 
dels herois del món hel.16nic sovint 
es tracta de la fundació d'una polis, 
perb en el cas del nostre rei són les 
conquestes de nous territoris -les 
Balears i Valencia, especialment- 
que s'afegeixen a la Corona. El 
gruix del llegendari (tant el dfAma- 
des com el d'Alcover) és dedicat a 
contar els enfrontaments atnb els 
sarrai'ns i les victbries del Conque- 
ridor i les seves hosts per tal d'en- 
grandir el seu Regne. Ens és impos- 
sible detallar-les totes, perb en el 
cas del recull drAlcover són les lle- 
gendes que corresponen als nom- 
bres 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13 i 14, totes 
elles tracten del braó del rei en les 
lluites amb els musulmans. Ama- 
des no titula ni numera cada relat, 
sinó que els narra simplement se- 
parats per u n  punt i a part i sense 
cap títol o remarca grifica, per6 po- 
dem dir que aquestes llegendes 
s'expliquen entre les pigines 1207 
i 1220. Destacaríem la llegenda de 
l'assalt al Castell d'AlarÓ, les abun- 
doses llegendes sobre roques mar- 
cades per la ferradura del seu ca- 
vall, les de l'ajut de sant Jordi, etc. 
* 15. De legislació prudent 
Sí. Inclourem les llegendes que 
fan referkncia a la legislació i orde- 
nació dels territoris sota el seu go- 
vern i les que tracten de l'adminis- 
traci6 de la justícia. També hi po- 
dem incloure totes aquelles de 
caricter més tost anecdbtic que 
tracten de la relació del rei amb els 
seus súbdits: eixides d'incognit per 
tal de conPixer la vida de la gent, 
caceres, vida a la cort, etc. 
En el recull d'Amades podríem 
estnentar la que tracta dels cent 
matrimonis i la llintia d'or fi -so- 
bre el repoblament de Valencia (p. 
1219)-, la del vestit de les dones 
bordelleres, sobre la regulació de la 
prostitució (p. 1220), la de les Or- 
dinacions de la Mar i el vell mari- 
ner (p. 1229) o la que tracta de l'o- 
rigen del Consell de Cent (p. 1235) 
i rnoltes d'altres que glossen la fi- 
gura de Jaume I com a rei prudent 
i just. En el recull d'Alcover desta- 
caríem la de l'expulsió de les forces 
rnalkfiques del puig de les Bruixes 
(p. 104-105). 
16. S'enernista amb els seus súb- 
dits o arnb els déus 
No podem considerar que es 
cornpleixi aquest punt, encara que 
hi ha algunes llegendes del recull 
d'Amades que tracten de conflictes 
atnb els súbdits, és el cas de la del 
confessor trai'dor al qual el rei féu 
tallar la llengua (p. 1223), la de l'a- 
bat orgullós (p. 1241) i una que re- 
lata les diferPncies entre el rei i el 
Papa (p. 1221). 
17. És destronat 
No. 
"18. Té una mort misteriosa 
Si. Podern incloure en aquest 
apartat la llegenda sobre la falsa 
noticia de I'assassinat del rei: "Al 
cap de pocs dies es va saber que la 
rnort del rei no havia estat certa i 
que tot plegat havia estat una falsa 
alarma. La serenitat dels monjos de 
Poblet [que s'havien negat a fer có- 
rrer la noticia] va ajudar a deturar 
el rebombori i l'avalot que va pro- 
duir la nova per tot arreu i eviti  
que s'aixequessin en armes u n  
gran nombre de pobles ..." (Ama- 
des, p. 1243) 
19. Sovint dalt d'un cim 
No és el cas. 
20. Els fills no el succeeixen 
No és el cas. 
*2 1. No és enterrat 
Si. Encara que el rei fou enterrat 
a Poblet, hi ha una tradició mallor- 
quina que assegura el contrari. Se- 
gons la llegenda ((Lo que comani el 
Rei En Jaume com se mori...)) el 
cos del rei és embalsamat i resta a 
Mallorca, per tal d'usar-10 en fer 
falta per foragitar els sarrai'ns: c( Se 
mori el pobret com u n  sant, al cel 
sia ell i tots es morts; i tothom plors 
i descabdell! i negú se'n sabia acon- 
hortar. L'embalsamaren així com 
Els fets i les gestes de Jaume I 
han estat u n  dels elements 
més importants per a la 
recreació hist6rica com també 
la reinterpretació 
folklorística, tot propiciant la 
creació d'espectacles 
d 'aut?ntic caire medieval. 
Fotografia: festa medieval a 
Mallorca. 
4. Conclusions 
La membria popular 
funciona no tant pels records 
fidels a la realitat sinó per 
l'evocació, les categories i els 
arquetips, la qual cosa 
comporta que el personatge 
kistbric s'assimili al model 
mític. Fotografia: Jaume I 
representat en u n  2pat. 
ell havia manat, i el guardaren ben 
guardat com si fos un gran tresor 
C...] De llavb enca no ho han pro- 
vat pus, es moros, de pendre Ma- 
llorca, ni hi ha que tenir-ne por 
mentres conservem es cos del Rei 
En Jaume.)) (Alcover núm. 14, p. 
114) 
*22. Perb té un o diversos sepul- 
cres sagrats 
Sí. A partir de la mateixa llegen- 
da anterior es dedueix que el cos 
del rei és a Mallorca i de fet aques- 
ta és una creenca molt estesa entre 
els mallorquins, en confondre el 
sepulcre de Jaume I1 (embalsamat i 
enterrat a la Seu de Mallorca) amb 
el de Jaume I (enterrat a P ~ b l e t ) . ~  
7. Sobre aquesta confu- 
sió vegeu el capítol ((Ni 
cavaller sard ni sant ma- 
llorqui)> de l'historiador 
Antoni Quintana (1 992, 
p. 87-92).  
Tenim, per tant, que en el cas del 
llegendari de Jaume I s'acomplei- 
xen 15 dels 22 ítems de l'hero pat- 
tern establert per Lord Raglan. És a 
dir, Jaume I s'identifica amb l'ar- 
quetipus mític en un  68,18 %. Si 
fem el mateix amb el model de von 
Hahn obtindrem 11 itetns positius 
sobre 16, per tant un 68,75 %. I 
amb el model de Rank (que analit- 
za sobretot el naixement i els pri- 
mers anys) 8 positius sobre 12, un 
66,66 %. Encara, podem establir la 
mitjana aritmetica entre les tres 
formulacions i el resultat sera 
67'86%. Per tant, podem dir que la 
imatge que dóna el llegendari del 
Conqueridor és molt ajustada als 
patrons heroics mítics universals, 
practicament en un 70%. 
Aixb succeeix perque, com as- 
senyala M. Eliade (195 1: 48-49), la 
membria popular rarament conser- 
va esdeveniments individuals i fi- 
gures autentiques. Funciona mit- 
jancant categories t:n lloc d'esdeve- 
niments, arquetipus en lloc de per- 
sonatges histbrics. El personatge 
histbric és assimilat al seu model 
mític, mentre que l'esdeveniment 
s'inclou en la categoria de les ac- 
cions mítiques. La membria 
colOlectiva és ahistbrica, el record 
dels fets i dels personatges histbrics 
és modificat al cap de dos o tres se- 
gles i s'amotlla així a la mentalitat 
popular, que no accepta allb indivi- 
dual i només conserva allb que és 
exemplar. Així, el personatge histb- 
ric es transforma en imitador de 
l'arquetipus. Jaume I, a través del 
seu llegendari -ample, variat i 
complex- se'ns presenta com l'he- 
roi fundacional dt: la nostra cultu- 
ra, la figura ;pica en la qual con- 
flueixen els patrons mítics preesta- 
blerts d'antuvi, el referent cabdal 
que simbolitza les arrels de la cata- 
lanitat i, alhora, ens emmarca en 
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